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されたため、 食事 に注意 してい漢し た その後、 糖尿病と診断され、 ５０歳代













翌貝になって も、 左 手のカが改善しないため、 神経
内科の外来に連れていきま
した。 血圧 は亘６０／８６ 湘ｇで、 心電図、．









多数の危険因予 （メタ ボリック シンドローム）






















開始されま した 血庄は塩分制限により低下し、 糖尿病は食事療法とイ ンスリ
ン量の調節を行い、 血糖値は改善しました。 高脂血症に対しても内服薬カ欄 始
されました 今後、 食事療法と服薬を厳守し、 適度な運動をするように指導さ
れ、 退院しま し ね 娘として は再発が心酒己です。
【摘出を期 待玄る事項】
抗血小被療法
食事療法
運動療法
脳梗塞の再発予防
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